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In Removing Embedded Letter Patterns (WW98128), I removed tautonymic sequences and 
palindromic sequences from inside a word, to make another word by joining the letters remaining at 
the beginning and end of the original word. Thus, when the tautonymic sequence atat is removed from 
CATATONIC, the  c + onic = CONIC; and when the palindromic sequence illi is removed from 
MILLIONTH, the m + onth = MONTH.  
Part 1 of the current article repeats this exercise, removing embedded Miami sequences (12312). 
 
                                                                    PART 1 
 
         REMOVING EMBEDDED MIAMI SEQUENCES TO LEAVE A WORD  
argar margarine – mine    blabl garblable – gare 
cence licencee – lie    deade bedeaded – bed 
enten centenaries – caries    frefr ifrefran (to comfort) - Ian 
ganga ingangan – inn    hagha shaghaired  -  sired                  
intin fainting – fag    jonjo ajonjoli (webster 3) – Ali  
kinki wiskinkie (a Tammany Hall Officer) – wise lioli miliolite – mite 
murmu demurmurate – derate   nioni unionised – used 
onson consonant – can’t    phoph morphophonic – moronic 
quaqu Nequaquon (Canada) - neon  recre firecrest (webster 2) – fist 
stast distaste – die    tisti artistic – arc 
urmur murmuring – Ming    valva univalvate(Webster 2) – unite 
waywa awaywards – ards    xenxe Nhamaxenxene–Nhamane (both   
                                                                                                                                            Mozambique)  
yntyn Kyntynen (Finland) – ken   zhazh Wazhazhe (a Siouan tribe)–wae (old ‘woe’)    
 
                                                                     PART 2 
 
        REMOVING ENVELOPING MIAMI SEQUENCES TO LEAVE A WORD  
Here, the Miami sequence envelops a word which is located in one of the positions marked*:    1*2321    
12*321   123*21   1232*1 
 
ascas ascarides (threadworms) – ride   brabr Brabanter – ante 
cence credence – red deode deodorise – oris    
edied editored – tor farfa farfalla (a candle-fly) – all 
gypgy  gypsology – solo heche headache – Ada 
ignig igniting – tin jetje Jilletje (Sweden) – ill 
kalka Kalkaska (Michigan) – ask lenle lendable – dab 
meime meantime – ant neine Nemateine (Papua New Guinea) – mate  
oenoe oenochoe – och prepr preparer – are 
qioqi Qiioqi (Greenland) – I reare rearrange – rang 
shish smoothish – moot terte terminate – mina 
undun underrun – err vaeva Vasudeva (father of Krishna) – sud 
wsaws whipsaws – hip xerxe Artaxerxes – Artas (Greece) 
yelye yellow-eye – lowe (old ‘low’) zaoza Zaragoza (Colombia) – rag    
                                                              
                                                                PART 3 
 
MULTIPLE SPLIT MIAMI SEQUENCES FROM SINGLE WORDS 
    
Amersham   ameam  /  amram  / amsam  / amham   
chaffinch      chach  /  chfch   /  chich  /  chnch   
decide           decde  /  deide 
estranges       estes  /   esres  /  esaes  /  esnes  / esges   
emblem        embem  /  emlem 
eraser           eraer  /  erser 
Icelandic      iceic  /   iclic /  icaic  /   icnic  /  icdic    
insulin          insin  /   inuin   /   inlin 
Penelope      penpe    /  pelpe  /  peope   
restore          resre  /  retre  /  reore 
strongest       strst  /  stost   /  stnst  /  stgst   /  stest   
thirtieth         thith  /   thrth  /  theth 
                                                                                                       
MULTIPLE SPLIT MIAMI SEQUENCES FROM 2-WORD PHRASES 
 
                          14 sequences 
kissing cousin     sinsi   /   sigsi  /  sicsi  /   siosi  /  siusi            sngsn  /  sncsn  /   snosn  /  snusn   
                           ingin  /  incin  /  inoin  /  inuin  /  insin      
pleuro pneumonia peupe  /  perpe  /  peope            eureu  /  euoeu  /  eupeu  /  euneu    
                           eopeo  /  eoneo               purpu  /  puopu           uopuo  /  uonuo  /  uoeuo 
friendly society   ienie  /   iedie  /  ielie /  ieyie /    iesie  /  ieoie  /  iecie     
                           eysey  /  eyoey  /  eycey  /  eyiey              iysiy  /  iyoiy  /   iyciy    
personal pronoun  prspr  /  propr / prnpr  /  prapr  /  prlpr              ponpo  /  poapo  /  polpo                     
                             pnapn  /  pnlpn            onaon  /  onlon  /   onpon   /  onron       
pleasure gardens easea  /   eauea  /   earea           esues  /  esres  /  esges  /  esaes  /  esdes   
                            asuas  /  asras  /   aseas  /   asgas           arear  /  argar     
weather beaten    eatea  /  eahea  /  earea  /  eabea             ethet  /  etret  /  etbet       
                           athat  /  ateat  /  atrat  /  atbat                 terte  /  tebte  /  teate         
                          15 sequences 
chinese checkers chich  /  chnch  /  chech  /  chsch          cesce  /   cehce     
                            esces /   eshes  /  eskes             heshe  /  heche            
                           hsehs  / hschs          csecs  /  cshcs      
permanent magnet manma  /  maema  /   matma             anean  /  antan  /  anman     
                             aetae  /  aemae            etmet  /  etaet  /  etget  /    etnet       
                             ntmnt  /  ntant   /  ntgnt                                                
foreign legion    eigei  /  einei  /  eilei             gnlgn  /  gnegn               inlin /  inein  /  ingin         
                       onlon  /  oneon  /  ongon  /  onion             egneg  /  egleg             enlen     
16 sequences 
olde worlde        oldol  / oleol  / olwol           ldeld /  ldwld   /  ldold /   ldrld   
                          dewde / deode / derde  / delde          lewle /  leole /  lerle          odeod  / odwod   
subject object      bjebj  /  bjcbj  /  bjtbj  /  bjobj               jecje  /  jetje   /  jeoje  /  jebje      
                           ectec  /   ecoec  /  ecbec  /  ecjec               ctoct  /  ctbct  /  ctjct   /  ctect   
aircraft carrier     airai  / aicai  /  aifai  /  aitai           arcar  /  arfar  /   artar     
                            cracr  /  crfcr  /  crtcr          ircir  /  irair  /  irfir   / irtir             cafca  /  catca                       
17 sequences 
newgate fringe    newne  /  negne  / neane  /  netne  /  nefne  /  nerne  /  neine           
                        gefge  / gerge  / geige  / genge            ngang / ngtng  / ngeng  / ngfng / ngrng  / nging 
railway carriage  raira  /   ralra  /  rawra  /  rayra  / racra             ailai  /  aiwai  /  aiyai  /  aicai                  
                            iayia  /   iacuia  /  iaria          rilri  /  riwri /   riari  /  riyri  /   ricri  /   
night flight        ighig  / igtig  / igfig  / iglig           ghtgh  / ghfgh  /  ghlgh  /  ghigh         itfit   /  itlit   
                          htfht  /  hrlht   /  htiht  /   htght               ihtih  /  ihfih  /  ihlih       
                          18 sequences          
breakfast cereal   reare  /   rekre  /  refre  /  resre  /  retre   /  recre    
                            eakea  /  eafea  /  easea  /  eatea  /  eacea  /  earea     
                            rakra  /  rafra  /   rasra  /  ratra  /  racra  /   raera    
ancient monument   netne  /  nemne  /  neone            enten  /  enmen  /  enoen  /  enuen  / enmen 
                             ntmnt  / ntont  /  ntunt  /  ntent           etmet  /  etoet  /  etnet  /  etuet     
                              nmonm  /  nmunm           
escape mechanism  esces  /  esaes  /  espes  /  esmes            ecaec  /  ecpec  /  ecmec     
                              eapea  /  eamea           capca  / caeca  /  camca     
                              smesm  /  smcsm  /  smhsm  /smasm  /  smnsm  /  smism    
                          19 sequences 
strait waistcoat     strst  /  stast  /  stist  /   stwst              taita  /   tawta  /  tasta  /   
                            itwit  /  itait              atwat  /  atiat  /   atsat /    atcat  /   atoat    
                           aitai  /  aiwai             saisa  / satsa  /    sawsa   
reception centre    recre  /  repre  /  retre  /  reire  /  reore  /  renre          
                         cepce  /  cetce  /  ceice  /  ceoce  /  cence  /      etiet  /  etoet  /  etnet  / etcet    
                          encen   /            ctict  /  ctoct  /  ctnct         
                         20 sequences 
imperial measure   impim  /   imeim  /  imrim           merme  /  meime  /  meame  /  melme 
                             mrimr  /  mramr  /  mrlmr          ealea  /   eamea        
                            erier  /  eraer  /  erler  /   ermer           ierie          reare  /   resre  /  reure   
russian dressing  rsirs  /  rsars  /  rsnrs  /  rsdrs          siasi  /  sinsi  /  sidsi  /  sirsi  /  siesi   
                           indin  /  inrin  /  inein  /  insin         riari  / rinri  /  ridri              rndrn   
                            sndsn  /  snrsn  /  snesn                            
                         21 sequences 
clitter clatter      clicl  /  cltcl  / clecl  / clrcl          ctect  / ctrct          ltelt  /  ltrlt  /   ltclt   
                         lerle  /   lecle               lrclr             cerce           terte  /   tecte  /  telte  /  teate     
                         ercer  /  erler  /  eraer   /  erter    
jeepers creepers   eprep  /  epsep  /  epcep             perpe  /  oespe  /  pecpe     
                           prspr  / prcpr  /   prepr         pscps  /  psrps  /  pseps  /  erser  /  ercer  /  erper                 
                              rscrs  /  rsers  /  rsprs         esces  /  esres  /  espes                          
                         26 sequences 
ploughs through   ougou  /  ouhou  /  ousou  /   outou  /   ourou                  
                           oghog  /  ogsog  /  ogtog  / ogrog             ughug  /   ugsug  / ugtug  /  ugrug/  ugoug  
                            ohsoh /  ohtoh  /  ohroh            uhsuh  /   uhtuh   /   uhruh  /  uhouh    
                           ghsgh  /  ghtgh  /  ghrgh  / ghogh  /  ghugh       
country cousin    couco / conco / cotco / corco / coyco          ounou  / outou  / ourou  /  ouyou / oucou 
                          untun  /  unrun  /  unyun  /  uncun  /  unoun          onton  /  onron  /  onyon  /  oncon   
         cntcn  /  cnrcn  /  cnycn               cuncu  /  cutcu  /    curcu  /  cuycu              
                            
31 sequeces 
thought through    thoth  /  thuth  /  thgth            houho  /  hogho  /   hotho              hughu  /  huthu     
                            ougou  /  ouhou  /  outou  /  ourou             ughug  /  ugtug  /   ugrug  /  ugoug   
                            ghtgh  /  ghrgh  /  ghogh  /  ghugh              uhtuh  /  uhruh  /  uhouh     
                            touto  /   togto  /  tohto              tugtu  /  tuhtu                       
                            oghog  /  ogtog  /  ogrog         
                         32 sequences 
ploughed through  ougou  /  ouhou  /  oueou  /  oudou  /  outou   /  ourou    
                             ughug  /  ugeug  /   ugdug  /  ugtug   /    ugrug  /  ugoug 
                             ghegh  /  ghdgh  /  ghtgh  /  ghrgh   /  ghogh  /  ghugh 
                             oheoh  /  ohdoh  /  ohtoh  /  ohroh   
                             uheuh / uhduh  / uhtuh  /  uhruh  /  uhouh   
                             oghog  /  ogeog  /  ogdog  /   ogtog  /  ogrog       
                          35 sequences 
blister plaster     stest  /  strst  /   stpst  /   stlst  /  stast               serse  /  sepse  /   selse  /  sease   
                        srpsr  /  srlsr  /  srasr              trptr  /   trltr  /   tratr  /   trstr      
                        terte  /   tepte  /  telte  /  teate  /  teste              erper  /   erler  /  eraer  /  erser  /  erter 
                       lerle  /   leple            ltelt  /  ltrlt  /   ltplt            lstls  /   lsels  /  lsrls  /  lspls     
                                                                                            
 
 
